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の差異がなくなり、単一の配点となります。更に、平成 25 年の入試からは、志望先学科を第 2希望ま
で選択できるようになります。シンプルな判定規準で複数学科を志望することができるため、受験生の
皆様には京大工学部を志望して頂き易くなったと思います。一方、第 2希望の学生も入学してくること
になりますので、今まで以上に入学後の教育に注意を払う必要があると考えています。
以上、主に教育や人材育成に向けた学科の取り組みについてご紹介致しました。教室に関係する皆様
方には、引き続きより一層のご支援とご教示をお願いいたします。
